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Molecular composition and function of
the spiral ganglion neuron peripheral
synapse in mice
1. The response of the spiral ganglion peripheral dendrite is shaped by amultitude
of both pre- and postsynaptic processes (Chapter 2).
2. Sodium-activated potassium channels shape spiral ganglion neuron excitability
in mice (Chapter 3).
3. The loss of sodium-activated potassium channels accelerates age- and noise-
related hearing loss in mice (Chapter 4).
4. Opposing volume gradients of pre- and postsynaptic proteins of the spiral gan-
glion neuron - inner hair cell synapse are strain dependent in mice (Chapter
5).
5. There is not one single biological mechanism leading to hearing loss but rather a
series of related mechanisms that contribute to hearing loss both independently
and in interaction with each other.
6. Acquired hearing loss is primarily a lifestyle disease.
7. You can fix bad lab skills but you cannot fix bad lab juju. (Sonja J. Pyott)
8. Like dancing, doing science is simple but not easy.
9. Being a scientist is like being Sherlock Holmes: you have to deduce great truths
from very little evidence.
10. The realization that the accumulated knowledge of the human race is too vast
for any one person to come close to comprehending is humbling and expresses
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1. De activiteit van de spirale ganglion neuronenwordt gevormd door een verschei-
denheid aan zowel pre- als postsynaptische processen (Hoofdstuk 2).
2. Natrium-geactiveerde kaliumkanalen vormen de exciteerbaarheid van de spi-
rale ganglion neuronen in muizen (Hoofdstuk 3).
3. Het verlies van natrium-geactiveerde kaliumkanalen versnelt het ontstaan van
verouderings- en lawaai-geinduceerd gehoorverlies in muizen (Hoofdstuk 4).
4. Tegenovergestelde volumegradiënten van pre- en postsynaptische eiwitten in
de synapsen tussen spirale ganglion neuronen en binnenste haarcellen, zijn
afhankelijk van de muizenstam (Hoofdstuk 5).
5. Er is niet één biologisch mechanisme dat leidt tot gehoorschade maar meerdere
gerelateerde mechanismen die zowel individueel als gezamelijk bijdragen aan
gehoorverlies.
6. Verworven gehoorverlies is hoofdzakelijk een levensstijlziekte.
7. Je kunt slechte labtechniek verbeteren maar slechte labjuju doe je niets aan.
(Sonja J. Pyott)
8. Net als het beoefenen van dansen is het beoefenen van wetenschap simpel, maar
niet makkelijk.
9. Een wetenschapper heeft veel weg van Sherlock Holmes: je moet grote waarhe-
den deduceren uit heel weinig bewijs.
10. De realisatie dat de verzamelde kennis van de mensheid te immens is voor één
persoon om te bevatten is nederigmakend en wijst op de noodzaak voor mensen
om samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken.
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